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1 
iDMMISTBACION central 
lo ite la OoheinatióH 
Dirección General de Adminis t ra -
c ión Local i 
Convocando concurso para proveer en \ 
propiedad las plazas vacantes de Se-
cretarios de Adminis t ración Local 
de segunda categoría. \ 
Existe en la actualidad cierto nú-
mero de plazas vacantes de Secreia-
rios de Ayuntamiento de segunda 
categoría, producidas unas con posr 
tenodeiad a la convocatoria de an-
teriores concursos, y otras como re-
sultas de los mismos, que hace ne; 
cesaria su provis ión en propiedad I 
con la finalidad de normalizar cuan-
to antes la vida ad.ninistrativa de, 
los Municipios interesados, d o t á n d o -
les de personal competente que, al 
margen de la accidentalidad, pres 
ten el más eficaz rendimiento. 
En su virtud, y en cumplimiento 
ae lo dispuesto en la Lev de 23 de 
^oviembre de 1940, Decreto de 16 de 
Uctubre de 1941, Orden de 11 de 
^oviembre del mismo a ñ o y detnas 
aisposisiones aplicables, esta Direc-
^•on beneral /ha acordado y dis-
Pu^stolo siguiente: 
c i r ^ f 0 ' A Partir de la publica-
íefin Pá sen t e Orden en el Bo-
t í Z AaldelEstado' se tiene por 
sión 0 C0ílcursd. para la provi-
vacantn ProPiedad de las plazas 
^ient ? Secretarías de Ayunta^ 
gü.at:0de segunda categoría que fi-
final Z11 a relaf'ión que se inserta al 
segun?ta ¿;onvocatoria. 
mar Parí T e n d r á n derecho a to-
que lo t.e en el concurso todos los 
§islacÍQn gaa reconocido en la le-
60 el pl/ ' i8^13^' figuren incluidos 
l i ^ n d a T V 11 de Secretarios de 
f 1941 ^ / ^ o r í a , de 12 de Agosto 
Choa fia„;en§5,ri prohado su dere-
^Qtes r p r ^ él; soliciten las va-
h as. de'aÍ;St,^ uen su derecho a ITJ*0 con lo ^ se dis' 
1116 teiidrán S0nvo1catoria. Iéual-
Uldn derecho a tomar par-
te en el concurso los Secretarios de 
segunda categoría que ingresaron al 
servicio de Corporaciones locales de \ 
las provincias catalanas, al amparo | 
de disposiciones dictadas en v i r tud ' 
de su régiipen especial, siempre que ; 
cumplan los requisitos exigidos en | 
el apartado a) del ar t ículo primero,'] 
en re lac ión con el tercero del De-
creto de este Ministerio de 16 de 
Octubre de. 1941. 
Tercero. Se conéede un plazo de 
treinta d ías háb i les , a contar del si-
guiente al de la pub l i cac ión dé esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, para que los in íeresados 
presenten las instancias solicitando 
tomar parte en él concurso. Serán 
! dirigidas al l imo . Sr, Director Gene> 
[ra l de Admin i s t r ac ión Local, y de-
b e r á n presentarse en el Ministerio 
de la Gobernac ión (Dirección Gene-
ral dé Admin i s t r ac ión Localj Sec-
ción primera, Negociado tercero). No 
será admit ida instancia alguna que 
tenga su entrada en el Negociado 
respectivo pasado dicho plazo, cual-
quiera que sea la causa. 
Cuarto, La redacc ión de las ins-
tancias h a b r á de íjustarse, necesa-
ria y exactamente, al modelo que se 
inserta, hac iéndose constar por el 
interesado, £con toda precis ión, los 
datos correspondientes, y caso de no 
concurrir en él alguno" de ellos, lo 
expresará asi en el lugar respectivo. 
Quinto. Será indispensable acom-
p a ñ a r a la solicitud la documenta-
ción siguiente: 
a) Certificación de nacimiento, 
legalizada. 
b) Certificación de conducta, ex-
pedida por el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento donde conste empa-
dronado cómo residente, con dos 
años de antelación, por lo menos. 
c) Certificación de antecedentes 
penales. 
d) Certificación de los servicios 
prestados en Secretarías de Corpora-
ciones Locales desde 1 de Enero 
de 1934 hasta la fecha, expresando 
jen ella el per íodo o per íodos de ser-
vicios, conducta observada, aptitud 
y suficiencia acreditadas y, en su 
caso, las causas del cese. Estas cer-
tificacipnes serán expedidas por los 
Alcaldes Presidentes de los Ayunta-
mientos en que el concursante haya 
prestado sus servicios desde la i n d i -
cada fecha de 1 de Enero de 1934. 
e) . Certificación de acuerdo o fa-
llo definitivo reca ído en el expedien-
te de d e p u r a c i ó n politicosocial, o 
documento que acredite fehaciente-
mente no haber sido necesario ins-
truírsele por considerarle afecto al 
Movimiento « Nacional. No, será ad-
mit ida la d o c u m e n t a c i ó n . d e los con-
cursantes que no justifiquen debida-
mente haber solicitado en tiempo y 
f ó r m a l a depu rac ión consiguiente. 
f) Tantas fichas en cartulina o 
papel car tón , feOnforme al modelo 
que se in serta, t a m a ñ o veinticuatro 
por diecisiete cen t ímet ros , como va-
cantes soliciíada?s. m á s una. En efeta 
ú l t ima ficha, que q u e d a r á en él Ne-
gociado respectivo, y al reverso de 
de la misma se han de relacionar y 
numerar todas les vacantes que soli-
citen, por el orden de preferencie 
que se señale en la instancia, e i nd i -
cando t a m b i é n la provincia a que 
pertenece; 
En lodas las d e m á s fichas han de 
consignarse todos los datos que se 
piden, y cualquier omis ión o inexac-
t i tud en los mismos puede motivar 
la exclusión del concurso, indepen-
dientemente de otra clase de respon-
sabilidad en que pudiera haherse i n -
currido por falsedad. 
De estos documentos originales 
ú n i c a m e n t e podrá omitirse la presen-
tac ión, i n d i c á n d o l o así en la instan-
cia, de aquellos que ya se aportaron 
en concursos anteriores, con excep-
ción del certificado de antecedentes 
penales y del de conducta, ya que, 
dada su validez temporal, es preciso 
a c o m p a ñ a r l o s de nuevo, y consig-
nando claramente la fecha del con-
curso o concursos anteriormente 
convocados en que tomó parte. 
Los Secretarios a que hace refe-
rencia el párrafo segundo del ar-
t ículo segundo de esta Orden jus t i f i -
c a r á n hallarse comprendidos en el 
Decreto de 16 de Octubre de 1941, 
2 
con las oportunas certificaciones de 
los servicios prestados, sin perjui-
cio de aquellos documentos que la 
Dirección General estime precisos 
en justif icación del derecho que i n -
voquen. 
Sexto, Al objeto de sufragarlos 
gastos que origine este concurso, los 
solicitantes, al presentar sus instan-
cias, satisfarán quince pesetas en 
concepto de derechos. 
Sépt imo. Cada concursante po-
d rá solicitar libremente una o va-x 
rias plazas, indicando el orden de 
preferencia en las mismas. 
Octavo. Se es t imarán como pre-
ferentes, para la" ad jud icac ión de 
cada vacante, los méri tos estableci-
dos en la Ley de 23 dé Noviembre 
de 1940 y d e m á s disposiciones que 
los regulan. 
Noveno. E l concursante en quien 
recayere el nombramiento y no se 
presentase a tomar posesión de su 
cargo, sin causa justificada, que so-
T 
lamente será apreciada por la Direc-
c ión General, en el plazo de treinta 
d ías , desde la pub l i cac ión de los 
nombramientos definitivos en el Bo-
letín Oficial del Estado, se conside-
r a r á que renuncia al cargo, bien en-
tendido que el mero hecho de solici-
tar tomar parte en el concurso i m -
plica la aceptac ión de la Secretaria 
para la que fué nombrado y la re-
nuncia de cualquier otro cargo que 
desempeñe en la Admin i s t r ac ión 
munic ipal o provincial . 
La ampl i ac ión o a n u l a c i ó n de las 
plazas splicitadas, asi como su va-
r iac ión en el orden de preferencia, 
ha de efectuarse necesariamente den-
tro del plazo seña lado para la pre-
sen tac ión de instancias 
Déc imo. Los Secretarios de se-
gunda categoría que deseen tomar 
parte en el p róx imo concurso de 
tercera, solamente p o d r á n hacerlo 
siempre y cuando acrediten debida-
mente que han solicitado todas las 
las vacantes que se anuncian en 
este concurso. 
Undéc imo . E l concursante qüe 
fuere designado para el desempeño 
de una piaza, no podrá tomar parte 
en nuevo concurso hasta que hayan 
transcurrido dos a ñ o s desde su nom-
bramiento con carác ter definitivo. 
D u o d é c i m o , La documentación 
que no se aiuste a las normas (ie 
esta convocatoria será rechazada en 
el momento de su presen tac ión , pu. 
diendo motivar la exclusión del con-
curso con pé rd ida de todos los de-
rechos. 
Décimotercero . Los Gobernado-
res Civiles o r d e n a r á n la inmediata 
inse rc ión de la presente convocato-
ria en el «Boletín Oficial» de las 
provincias respectivas, cuidando 
asimismo los Alcaldes de la publi-
cac ión de esta Orden en la forma 
acostumbrada. 
Madrid, 27 de Mayo de 1946.-EI 
Director General, José Fernández 
Hernando, 
(MODELO DE INSTANCIA) 
Don v »vecino de , provincia de , con domici l io en . 
calle de , n ú m e r o ' de a ñ o s de edad, provisto de cédu la personal n ú m e r o 
clase expedida en el d ía . . de de 194 .., con el debido respeto expone: 
Que perteneciendo al Cuerpo Nacional de Secretarios de Adminis t ra c ión Local de segunda categoría, 
desea tomar parte en el concurso convocado por Orden de de del a ñ o a cuyo 
efecto hace constar que r e ú n e las Siguientes circunstancias, que acredita con los documentos correspon-
, dientes reseñados al dorso: 
a) N ú m e r o con que figura en el Escalafón - ^ 
b) Posee los t í tulos :. - ( a cadémicos y profesionales, Abogado, Maestro, Bachiller, etc.). 
c) Como mér i tos de calidad, alega ser (Caballero mutilado, ex combatiente, 
ex cautivo, Cruces, Medallas, recompensas, familia númerosa , etc.). A 
d) Su s i tuac ión actual es (ti tular, interino o accidental de Pr0 
vincia de \ , o en expectac ión de destino). 
e) Tiene los siguientes mér i tos especiales en re lación con la A d m i n i s t r a c i ó n Local 
bajos extraordinarios, publicaciones, etc.), 
í) Fallo recalco en su expediente de depurac ión (admitido sin sanción, o sanción 
que le fué impuesta, o si se halla pendiente de resoluc ión) . 
SUPLICA a V, I . se digne tenerle por admitido al presente concurso y, previos los t rámi tes reglamentarios, le se 
adjudicada alguna de las plazas que relaciona por orden de preferencia: 
. 1.a ' _ . 'provincia de .•• 
2.a provincia de -
.Etc., etc. 
(Fecha y firma del interesado) 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL.—MADRID 
(Aaverso para todas las fichas)" 
piCHA PARA E L CONCURSO DE SECRETARIOS D E ADMINISTRACION L O C A L DE SEGUNDA CATEGO-
RIA, CONVOCADO POR ORDEN DE 
Para la vacante de 
Provincia de 
(Apellidos) (Nombre) 
Número del Escalafón 
.Títulos 
Méritos de calidad 
Oposiciones ganadas 
Destino y s i tuación actual 
Otros méritos 
Nota desfavorable : , 
Ha sido depurado (con sanc ión o sin eJla) por 
(Corporación o Centro que lo hiciera), en (fecha). 
Fecha de nacimiento: Día Mes • Año 
Fecha y forma de ingreso en el Cuerpo 
Aptitud : w 
... de ._. de 194 
(Reverso para todas las fichas, excepto para 
la que quedará en el Negociado) 
SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO A PARTIR DE 1.° DE ENERO D E 1934 . 
(O 
desde 
- ^ de ' „ provincia de : 
: ' hasta - . de '.. 
provincia de desde : _ : hasta 
: de.... , provincia de 
(i) . Inte. 
enno o propietario, según los casos. 
T 
Provincia de Alava 
Aspa r rena , . . . . . . ,: . . . . . • 
Prsvincia de Albacete 
Balazote. < 
Casas de Lázaro 
F a e n t e á l a m o v, 
Letur. 
L i e t o r . . . . . . . , . 
Pétrola 
Socovos < 
Valdeganga 
Provincia de~Alicante 
Albatera. . . . . . . . . . . . . 
Bene jama . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castalia - . . 
Valí de Gallinera. . . . . . . . . . . . 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
6.000 
5:500 
5.500 
5.500 
7.000 
9.000 
5.500 
7.920 
6.000 
Provincia de Almería l 
A b l a . . . . . . . . . . . . 
Abrucena., 
A l b á n c h e z . . . . . . — . . . . . . 
Antas 
Arboleas • . . . . . . . 
Fél ix. . . . . . . . . . . . . . 
F o n d ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gador. . . . 
Los Gallardos. • • . . . . . 
Garrucha. . . . . . . . . . . . . . . . 
L u b r i n . . . . . . . . . . .... . . . 
Lucainena de las Torres 
Olula del Rio . . . . . . / . . . . . . . 
Roquetas de Mar.. . . . 
Turre . . . . . 
Véíez Blanco 
Zurgena . . . . . . . . . . . . . . . . 
Provincia de Avila 
5.500 
5:500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
7,000 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
7.000 
5.500 
María de la Saluz 8.000 
Porreras 6.000 
San Luis 5.500 
Villacarlos.. 5.500 
Provincia de Barcelona 
A r t é s . . . . 5.500 
Cardedéú . . 5.500 
Navarc lés . . . . . 6.000 
Masías de San Hipól i to de 
Yoltregá. . 6.000 
Sanginés de Vílasar 5.500 
Torde ra , . . . 5.5oO 
.Provincia de Burgos 
Junta de Oteo . . . . . . 5.500 
Medina de Pomar.. 5.500 
Melgar de Fernamental.! . . . . 6.500 
Provincia de Cáceres 
Aldea del Cano . . . . . . . . . 5. 5Q0 
A l m o h á r í n . . . 6.000 
Arroyo mol i nos de M o n t á n 
chez.. . . . . . . . . . . 
Cabezuela del Valle. . . . . .,. 
Casar qe -Pa lomero -Mar t íba 
gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deleitosa , . . ' . .>. 
Garganta la Olla . . . . 
GaiTOvillas. . . 
Guadalupe; , . . • 
Santiago de Garbajo. . . . . . . 
Sierra de Fuentes. . . ." . . . 
E l Arenal. . . . . . . . . . . . . . 
Na valúen ga. . . . . . 
Naváta igordo Navaquesera . . 
Pedro B e r n a r d o . . . . . . . . . . . . . 
Sotillo de la A d r a d a . . . . . . . . . 
Provincia de Badajoz 
Ahillbnes.. . . . . 
Alange . . . . . . 
Bodonal de la Sierra . . . . 
Galera de León. . -. 
Castilblanco.. 
Esparragosa de Lares.. 
Fuenlabrada de los Montes.. 
L l e r a . . . . . . . . . . . . . . . 
Maguilla . . . . . . . 
Malcocinado.. . . . . . . . 
Medina de las Torres.. . . . . . . 
Monasterio. . . . . . . . . . . 
Navalvillar de Pela.. 
Nogales... . . . - . . . . 
Puebla del Maestre.. . . . . . . . 
Puebla de O b a n d o . . . . . . . . 
La Roca de la Sierra . . . . . 
S a l v a l e ó n , . . . . . . . . . i . 
Santa Amalia 
Valencia del Mombuey 
. Val verde de Leganés 
Valle de Matamoros. . . 
Villanueva del Fresno 
Vil lar ta de los Montes 
Z ihinos . . . . . . . . . . .. 
Provincia de Baleares 
Alayor , . . 
Calvia. k 
5.500 
5.500 
5.500 
8.500 
5.500 
5.500 
•5.-500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
6.000 
7.000 
6.000 
5.500 
5.500 
5.500 
.5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
9.250 
5.500 
5.500 
6.000 
5.500 
7.500 
5.500 
5.500 
5.5o0 
5.500 
7.000 
7.500 
5.500 
S.000 
Provincia de Cuenca 
Fuente de Pedro Naharro 
Huete 
Las P e d r c ñ e r a s 
Ledaña . . . . . . . . . . . 
Vara del Rey . . . . . . . 
Villanueva de ia Jara. . 
Villarejo de Fuentes. . . . . 
Provincia de Granada 
Bérchu les , . . 
Castril.. 
F r a i l a . . . . . . . . . . 
Cuajar Faraguit y Cuajar 
F o n d ó n 
Gualcbos... . . . 
Lugros y Policar 
Mont i l íanS 'Tru j i l los . . . 
Mora le da de Zafayona . . . 
Rubite,. . . . . . . . . . . . . 
Vélez B e n a ü d a l l a . 
Villanueva de las Tor res . . . 
Zafarraya. . . . . . . . . . . . . 
6.000 
5-500 
8-000 
o-500 
5.500 
5-500 
o.óoo 
5:500 l 
6.000 
5.5Go 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
7'.000 
6.000 
5.500 
Provincia de Guipúzcoa 
Aya, 
Valverde del Fresno . . 5.500 
Garciaz. . 5 . 500 
Provincia de Huelva 
A.losno. . . . . . . . . . . . . ; 
Arroyomolinos de L e ó n . . . . 
Gibra león . . . . . . . . . . . . . . 
Hinojos . . . . . . . 
Palos de la Frontera 
Rosal de la Frontera . . . . . 
Villablanca, .... 
,5.500 
Provincia de Cádiz 
Ghipiona. 
E l Castor,, 
000 
500 
Provincia de Castellón 
Al tura . 
Bechí 
Benasal 
Galig., 
Onda. 
6.000 
5.500 
5.500 
500 
000 
Provincia de Ciudad Real 
Albaladejo.. 5 500 
Brazatortas. . . . . . . . 5.500 
C a n i ó n de Calatrava.. , . . 6.000 
Carrizosa . . . . . . . . 5.500 
Fuente el Fresno 6.000 
Hiñojosa de Calatrava. 6.050 
Mestanza. . ' . . . . 5.500 
Mont ie l . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 
Solana del Pino. •.. 5.500 
Provincia de Córdoba 
Almodóvar del Río . . . 12.000 
Monturque 5.500 
Nueva Carteya,. . . . 7.000 
O b e j o . . . . . . . . . . . . 5.500 
Palenciana. . '.. 5.500 
Torrecampo 7.000 
Provincia de Coruña (La) 
Bergondo . . 7 
Cabana 7 
000 
000 
Provineia de Huesca 
Graus. 
Cápela 6.000 
Co i ros . . . . . . 5.500 
D u m b r í á 6.000 
Lage. . . . . . . . 5.500 
Malpica de Bergant iños 7.000 
Moeche 5.500 
Provincia de Jaén 
Bélmez de la Moraleda . . 
Chiclana de Segura . 
Fuerte del Rey.. . . . . . . . . 
Hornos . • . . 
Huesa.. 
Iznatoraf. . . . . • • 
Mont izón, 
Noalejo. . . . . . i . • • 
Puente de G é n a v e , . . . . • < • • • 
Santa Elena . . . . *••• 
Santiago de Calatrava, 
Torres de A l b á n c h e z , . • • • 
Vil larrodrigo . . . . . 
Provincia de León 
Barrios de Salas (Los). • •' 
Benuza. . . . 
Chozas de Abajo . — . • 
Encinedo. . -
Gradefes.. . , ' . . . ' 
Luyego de Somoza 
Rodiezmo. . . . . . • • " 
Santa Marina del Rey.. 
Torre del Bierzo . • 
Truchas . . . . . . • • '" 
Valdepolo.. . . . . . • • " 
Villadacanes . . • • 
Provincia de Logroño 
Mur i l lo del Río Leza. • ' ' 
Rincón de Soto " " 
Provincia de Lago 
Baleira. " ' 
Caurel.. . 
7.000 
5.500 
8.000 
5.5O0 
6.0ÜO 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
8.000 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5 . ^ 
5.500 
6.000 
5.500 
5 500 
5.500 
5.500 
5.500 
6.000 
5.50° 
5.5C0 
5-500 
7.000 
7.000 
Cervantes . . . . 
Cervo. 
Guntín,. 
Jove.. • • • • • ' i * . ' ' ' 
j^egueira de Muniz 
dogales (Los). . . . , 
páramo 
RíotoHo . • . ' ' 
Trabada.. . . . . . . . , 
Tiracastela 
Provincia de Madrid 
Chinchón. . . • . 
San Fernando de Henares-
Coslada 
SaQ Martín de la Vega 
Torrelaguna-, 
Provincia de Málaga 
Alcaucín. . . . 
Algarrobo 
Almarcha . . . , . . . . 
Arenas.... . . . • • • ... 
Bervaoján . . . . . . . . . 
Benalraáíiena (pendiente de 
recurso) 
El Burgo. 
Gomares 
Cuevas del B e c e r r o . . . . . . . . . . 
Frigillana . . . . . . . . . . . . . . . 
Guaro, 
Igualeja y P u j e r r a . . . . . . . . . . 
Jubrique.. . . . . . . . . . . . . . 
O j é n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valle de A b d a l a j í s . . . . 
Villanueva del Rosario 
Viñuela . , , 
Yunquera.. . . . . . . . . . . . 
Provincia de Murcia 
Fortuna 
Ricote.., 
7.000 
6.000 
7.000 
6.000 
5.500 
7.000 
6.000 
6.000 
5.500 
5.500 
7.500 
5.500 
9.000 
5.500 
5.500 
^5.500 
5.500 
5.500 
6.000 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5:500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
7.000 
5.500 
Provincia de las Palmas 
Haría . . 6.000 
La Oliva , . 5.500 
San Ba r to lomé de Lanzarole. 5.500 
Ttnajo 5.500 
Tuineje 5.500 
Valleseco. . . . 6.000 
Yaiza Femes '5.500 
Provincia de Pontevedra 
Cérdedo . . . . . . . . . 6.000 
Dozón. . .4 . . . . . . v . , . 7 . 0 0 0 
Geve.,.. . 5.500 
Golada. . . . ; . . . . . . 7.000 
Meaño. , . . . ; , 7.000 
Meis ' 7".000 
Portas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 
Provincia de Salamanca 
Moril le San Pedro de Roza 
dos.. . . 5.500 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
A d e j e . . . . . . . . . . . 6.000 
A g u l o . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 
Arona 6.000 
B a r l o v e n t o . . . . . . . . . — . . . . 5.500 
Buenavista. . . 6.000 
Candelaria.. . v . . . . .. . . . . . . 7.000 
Fasnia . . . . . . 5.500 
Frontera 5.500 
F u e n c a l i e n t e . , . . . . . . . . . . . 5.500 
Gar-af ia , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 
H e i m i g u a . . . . . . . 6,000 
M a z o , . . . . 7.000 
Puntailana . . 5.500 
San Miguel. . . . . . . . . . . . 6.000 
Santiago Teide.. . ' . . . . . . 6.500 
Tegueste 6.000 
T i j a r a f e . . . . . . . . . . . . . . . , . . 5.500 
Vaiieljermoso 7.000 
Provincia de Orense 
Arnoya . . . . . 
"La Bola . . . . . . ; . . * ' ] 
Calvos de Bandín .* 
Urballeda de Avia 
Lástrelo dél Valle/ 
Chandrejade Quei ja . . . . . . . 
^ Gudiña,. 
Melón.. 
U Mezquita . 
Montederramo.. 
jaderne de Allariz 
5*ainz de Veiga. 
Juan del Rio. . 
Jarreaus.. 
BTei je i ra . 
í^ea...... 
Vlllar de Barrio. " ü . 
. Provincia de Oviedo 
P^ieva. . ^ 
rabranes...' 
^ s - •••• • 
p i s . 
Pro vincia de Patencia 
L 
5.500 
6.000 
6.000, 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
6.000 
5.500 
6.000 
5,500 
6.000 
5.500 
6.000 
5.500 
5.500 
6.000 
5.500 
^.500 
6.000 
6.500 
5.500 
6.000 
7.000 
6.000 
5.500 
Provincia de Santander 
Campo de Yuso . . . . . . 
Corvera de Toranzo, 
Enmedio. 
Rionansa. . 
Santa Cruz de Bezana, 
Santiurde de Toranzo 
Voto 
Provincia de Segovia 
Nava de la Asunción . . . . . 
Provincia de Sevilla 
Alcalá del Rio 
Benacazón , . 
Casariche., 
Goripe.. 
Gerena. • 
Gilena ; • . 
Peñaflor • 
E l Real de la Jara, 
Tocina 
P r ó v i d a de Tarragona 
Montroig 
Vendrell - S. Vicente Calders. 
- Provincia de Térael 
Albalate del Arzobispo 
Andorra * 
Calanda.. 
O l i e t e . . . . • •• 
Santa Eulalia del Campo 
5.500 
5.500 
6.000 
5.500 
6.750 
5.500 
5.500 
5.500 
7,000 
7,000 
6.500 
8.750 
10.000 
7.000 
7.500 
5.500 
8.000 
7.000 
6.000 
6.000 
6.600 
6.000 
5.500 
6.000 
Provincia de Toledo 
Carpió de Tajo 
La Mata 
Nombróla . . . 
Novés . . . . . . • 
Po lán 
Puebla Nueva. ; . . . . 
Quero.. i . . . 
Sevilleja de la Jara. 
Ventás con Peña Agui le ra . . . 
Villasequilla 
Provincia, de Valencia 
B e n i g a n i m . . . . . . . . . . . ... 
C a s t i e l f a b i b . . . . . . . . . . . . . . . 
Jalance. . . . . 
L lombay. . 
Llosa de Ranes. . . ^ . , , . . , . 
Manises . , . . . . . . . 
Ribarro ja . . . . . . . . . . . 
Villalooga 
Villamarchante. . , >.. 
Vi l la r del Arzobispo-Higue-
ruelas , 
Provincia de Vizcaya 
Busturia.. . . . 
Ceberio... — . . . . 
M a q u i n a . . . 
Plencia.. 
Provincia de Zamora 
Cobreros. 
F u e n t e i a p e ñ a . , . . . . . . . 
Provincia de Zaragoza 
Borja. , . 
Lumpiaque. . . . . . . . . . . 
Gelsa de Ebro . . . . , . 
.500 
.500 
500 
500 
.500 
6.000 
5.500 
5.500 
7.000 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
7.500 
7.800 
5.500 
6.500 
6.000 
5! 500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
9.000 
7.820 
5.500 
1859 
iiitracídn provincial 
M a Provincial del Censo Eíecíoral 
Acia de la Sesión celebrada el día 1.° 
de Junio de 1946:. 
En León , a las diez de la m a ñ a n a 
del día primero de Junjo de m i l no-
vecientos cuarenta y seis, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
a r t ícu lo u n d é c i m o del Decreto de la 
Presidencia del Gobierno de prime^ 
ro de Maya pasado, previa convoca-
toria, se reunieron en Salón de Vis.-
tas de la Audiencia provincial de 
León, bpjo !a Presidencia d^l I lustr í-
simo Sr. D. Félix Buxó Mart ín , Pre-
sidente de la citada Audiencia, los 
señores siguientes: D. J o a q u í n López 
Robles, It tmo. Sr. D. Je sús Dapena 
Mosquera, D, f r anc i sco Roa de la 
Vega, D. Arsenio González de la 
Calle.cD. R a m ó n Cañas del Río, dpn 
D. Maximino González Puente, don 
D. Mauro Casado Marcos, D. José 
Leraes Fournier, D. Aqu i l ino Salga-
do Bravo, D. Antonio Santiso Lem-
parte, D. Agustín de Celis León, don 
D. Emil iano Ramos García, D. Do-
mingo Suárez Díaz, D. Antonio Ló-
pez Oña te , D. Nivardo Santos Gon-
zález, D. José F e r n á n d e z Pérez y 
D. José Peláe/. Zapatero, Secretario 
de esta Junta. 
6 
Se dió lectura del acta de la se-
s ión anterior que fué aprobada. 
A con t inuac ión se da lectura a las 
reclamaciones presentadas en los 
Municipios de la Provincia de m á s 
de dos m i l y menos de veinte m i l 
habitantes que se relacionan a con-
t inuac ión , sobre las listas del Censo 
Electonal de residentes'mayores de 
edad confeccionado en v i r tud del 
citado Decreto, y con arreglo a las 
normas que se establecen en lá Cir-
cular de la Junta Central del Censo 
dé siete de Mayo p róx imo pasado, se 
acordaron las inclusiones, exclusio-
nes y rectificaciones sigaientes: 
Ali ja de los Melones 
Se incluyen: Fidalgo Merillas, Ma-
r ía Rosa; Hidalgo Valera, Marcelino. 
Se acuerda rectificar varios erro-
res, de acuerdo con la propuesta de 
la Junta Municipal . 
Astoiga 
Se incluyen: En el Distrito 1.°, Sec-
ción 1.a, Mart ínez Perrero, Artemia; 
Iglesias Iglesias, Manuel ; Zubia 
Maurtua, Alberto, y García Vicente, 
Juan. En la Sección 2.a del mismo 
Distrito: Mart ínez Aspiroz, Miguel; 
Aspiroz¡de Luis, Edivia; Seara Con-
de, Sara"; Porras González, Vicente; 
Rodríguez Pérez Alberto. E n la Sec-
c ión 3.a: Marco Rivas, Petronila; Rei-
nares M a r t í n e z , A m á n e l o ; J á ñ e z 
González, Manuela; Jáñez González, 
María; García Iglesias, Lourdes; Bu-
j á n Olleros, Manuel, y Alonso Fer-
nández , R a m ó n . E n la Sección 4,a: 
Hevia Rodríguez, Víctor; Alvargón-
zález Díaz, R a m ó n ; Carrera Uztón, 
Manuel; Ceitegui Amatr ia in , Jesús ; 
Pol i Calvo, Severino; García Róde-
nas, Manuel; Mart ín Santacristina, 
Blas; Muñiz Villanueva, Jesús ; Ben-
guria Cardenal, Faustino; Pérez Mo-
l ino, Eduardo; Arguelles Pando, Be-
ca redo; García He rnández de Velas-
en, Eloísa; Crego Gasas, Antonio; 
F e r n á n d e z Fe rnández , Antonio; Fer-
n á n d e z Aceves, Agustín; Rosales Lo-
sada, Ignacio; Alvarez Rodríguez, 
Ange l ; Vi lor ia Alvarez, Consuelo; 
Ferrero de Dios, José; Coca H e r n á n 
dez, José; Herrero Gómez, Rosario; 
Cuesta Herrero, Eleuterio; Alvarez 
González, Abundio; Juan Cabrera, 
Basilio; González F e r n á n d e z , José; 
Romero Flórez, José; Várela Ramos, 
R a m ó n ; Fresno Zaldivar, Arturo del; 
Herrero Rodríguez, Alfredo; Obre-
gón Barrera, Narciso, y Charcos 
Rueda Eduardo. En la Sección 5,a: 
Moreno Baltasar, Nicolás; Saenz-
Diez López, Toribia; Juaneo Ton i , 
Eugenio; Juaneo Saenz Diez, Aufe-
liano; Seijas González, Dolores; Bru-
ñ a s Nogueira, Fidel; Alvarez García, 
Antonia; Campo Velasco, Mart ín , y 
Fraile Alarcón, Gerardo. En el Dis-
tr i to 2,°, Sección 1.a: No Hernández , 
Eduardo de; Pérez Alvarez, Benja-
mín ; Alonso del Campo, Pedro; 
González Paz Dolores; Cucurul l Ca-
mins, José. E n la Sección 2.a del 
mismo Distrito: Na vedo Domínguez , 
Emil ia ; Navedo Domínguez, Cata 
lina; Prieto Iglesias, Feliciano; Alón 
so Juan, Enma; Casado Ferrero, Ni 
comedes; Robledo Juárez , Juan; 
Seco Ares, Angeles; Esteban Perli-
nes, César; Arconada O n t a ñ ó n , Pru-
dencio; Almazan Chardo, Victorio; 
Pérez Fe rnández , Ensebio; Olloquí 
González, Manuel; Blanco Fernan-
dez, Edelmira; Badas González, Je-
naro; Blanco Fe rnández , Francisca; 
Bejar Ocaña , Francisco; Soto Ramos, 
Jesús , y Alvarez Gómez, Pilar. E n la 
Sección 4.a: Montesinos Blanco, Ma-
nuel; López García, Enma; Alvarez 
Alonso, Yictorino; T r i l l o Paz, Pere 
grina, y Vila r iño Sánchez , José, En 
la Sección 5.a: Pozos Prieto, Matías; 
F e r n á n d e z Pastor, Angel; Blanco 
Arias, Rosa; Fuente Espeso, Luisa 
de la; F e r n á n d e z Llamazares, Pedro; 
López Espadas, Emi l io , y P l a tón 
Martínez, Isaac, y en la Sección 6,a: 
F e r n á n d e z Luengo, Clemente; Cid 
F e r n á n d e z , Fulgencio del, y Fernán-
dez F e r n á n d e z , Dolores^ 
No se incluye a Carro Rodríguez, 
Ricardo, porque si bien es cierto que 
ha sido indultado en v i r tud de 0e 
creto de 9 de Octubre de 1945, los 
beneficios de tal indul to afectan 
solamente a la pena principal , pero 
no a las accesorias, entre las cuales 
se encuentra la pé rd ida del ejercicio 
del derecho de sufragio. ] 
Se rectifican tteinta y dos errores 
de electores. 
La Bañeza 
Se rectifican tres errores, 
Benavides de Orbigo 
Se rectifican dos errores de electo-
res. 
Castrocontrigo 
Se excluyen: Cadierno Sancho, 
Eleodora; Carracedo Huerga, Valen-
tín; Alba Castaño, Justina; F e r n á n -
de? Justel, Teresa; Justel Carracedo, 
Andrés? Morán Santa María, Barto-
l o m é y Teruelo de Luis , Francisco, 
por fallecimiento. 
Cistierna 
Se incluyen: Calvo Mart ínez , José 
María; Ibarj'aray Uníbaso , Mar ía 
Luis; González González, Benita; 
González González, Felisa; Rodr í -
guez Diez, Manuel; Rodríguez Diez, 
Rosario; Montañés Villelga, Eleute-
rio; Mon tañé í Villelga, Nemesio; Ma-
chado Quesada, Antonio, y Alonso 
Andrés , Fidel . 
Se rectifican dos errores de electo' 
res. 
Matallana 
Se incluye Pérez Pérez , Eduardo, 
Murías de Paredes 
Se incluye Alvarez F e r n á n d e z , Ma-
riano> 
San Cristóbal de la Polantera 
Se incluyen: Bailez Fernándey 
Francisco, y Mart ínez Fuentes, EiiSa 
Se rectifican seis errores de elJ!" 
tores. ec' 
Santa Colomba de Caraeño 
No se incluye a Panera Guest 
Francisco,x por no justificar doci 
mentalmente edad y residencia. 
rectifican cuatro errores de ele( 
tores. 
Santas Martas 
No se incluyen: B.años Santa Mar-
ta, Braulia y Cancedo Santa Marta 
Leoncio, por no justificar documen' 
talmente residencia. 
Se rectifica un error. 
- Tqreno 
No se incluyen: García Casas, Ma-
nuel; Bui t rón Grande, Bertila y Gran-
de Nielo, Concepción , por no jilstiíi-
car documental mente la residencia. 
Valdefresno 
Se incluyen: Fuente Gutiérrez, Tri-
nidad; Ñlorala del Ríp, Félix; Morata 
Mata, Virginia y del Río Martínez, 
Francisca, 
Valderas 
Se incluyen: Ganancias Golom-
bres, Luis; Macho García , Conrado; 
López García , Anunc iac ión y López 
Sarmiento, Francisco. 
Se excluyen: García Fernández, 
Víctor; Rubio Seco, Demetr iá; Rive-
ra Rodríguez, Anastasio; Losada Ma-
cho, Manuel; García de Abajo, An-
tonio; Blanco Ortega, Benil^e; Her-
nández Pérez, Esperanza; Losada 
F e r n á n d e z , Vicente; Matanza Pérez, 
Inés; Arteaga San Mart ín , Gervasía; 
Alonso Tirados, Eusebip; . Garrote 
Vi l lar , Francisco y López Castro, 
Matías, por fallecimiento. 
Se rectifica un error. 
Valencia de Don Juan 
Se incluyen: Cunquero Codesado, 
Bernardo; F e r n á n d e z Medina, reoe-
rico; López Mart ínez, Abüio; L o p ^ 
Diez, Elias; F a l c ó n Garrido, Martin, 
y Corral Moreno, Mariano. 
Villafranea del Bierzo 
Sé incluyen: Fe rnández Garci^ 
Claudina; F e r n á n d e z G*vC}A'\n&, 
ban; F e r n á n d e z García, LUC1» 
Rosón López, José Mana; M f i ^ i . 
Amigo, Baldomcro; Domínguez ^ 
go, Engracia, y Domínguez A » a 
Faustina. 
Villaquilambre de; 
Se incluyen: Celis G*l'AuibadáD. 
Celis Gil , Marcelo de y Gil 
Luisa, ,, a/,ianiaC'0' Y no habiendo mas reci'» ^ se. 
nes, el Sr. Presidente, Secreta' 
sión, de todo lo cual, como o g o. 
r ío , dov fe,—José Pelaez.- • 
Presidente, Félix Buxo. ^ 
Gobierno Civil 
As la pronocia de León 
siVicto mmm de mmm 
CIRCULAR NUMERO 19 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Viruela Ovina, en el ganado 
existente en , el t é rmino municipal 
de Villaturiel, en cumplimiento de lo 
prevenido en el a r t í cu lo 12 del v i 
gente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oficial-
mente diciia enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho 
sa todo el Ayuntamiento de Vi l l a tu 
riel, como zona infecta el pueblo 
de Villarroañe, Ayuntamiento de 
Villaturiel y zona de i n m u n i z a c i ó n 
el Ayuntamiento antes citado. 
Las medidas que han sido adop-
tadas son las reglamentarias y las 
que deben ponerse ep. prác t ica , las 
consignadas en el Capitulo X X X V 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias. 
León, 27 de Mayo de 1946. 
1860 El Gobernador civfl. 
CIRCULAR NUMERO 20 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Viruela Ovina en e l ganado exis-
tente en el t é r m i n o munic ipa l de 
Campo de Vülavide l , en cumpl i -
miento de lo prevenido en el ar-
ticijlp 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias de 26 de Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se de-
ciara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Señalándose como zona sospecho-
p 3 ^ 0 ¡el Ayuntamiento de Cam-
€l e Vülavidel, como zona infecta 
i PUebl0 de Vil lavidel y zona de 
m ^ i z a c i ó n e l c i t a d o Ayunta-
medidas sanitarias que han si-
Y |a Ptac*as son las reglamentarias. 
tiCa s í116 deben ponerse en prác -
XXXy8 Consignada& en el cap í tu lo 
KpÍK««»:dél vi§ente Reglamento de 
Comisaria General de Abastecimiento f Transpones 
J U N T A P R O V I N C I A L D E P R E C I O S 
' - I 
Precios oficiales que regirán en esta Provincia durante el mes de Junio 
próximo, para los artículos intervenidos que a continuación se relacionan: 
TlZootia5 
Leó^ 
Mayor 
a 
Detall 
A C E I T E E)E O L I V A . . . . . . . . . 
ALUBIAS (clase ú n i c a ) . . . . . 
ARROZ 
ARROZ SELECTO . . . . 
AZUCAR (blanquil la y p i l é ) , . . . . 
ACUCAR TERCIADA . . . . . . . . 
CHOCOLATE . . . . . . . . . . 
B A C A L A O . 
CAFE (incluido impuesto) . . . . . . 
GARBANZOS . . . . . . 
HARINA DE CENSO I N F A N T i L . 
HARINA C O N D I M E N T A C I O N . . 
JABON COMÚN. . . . . . . . . . 
LENTEJAS 
MANTECA F U N D I D A . . . . 
PASTA PARA SOPA. 
P A T A T A NORMAL O T A R D I A . 
P U R É A GRANELE 
TOCINO . . . . . . . . . . . . . 
5,706 K. 
3,643 
2,719 
4,00 (a l a industria) 
4,044 
3,705 
9,55 
7,052 
30,84 
2,665 
1,921 
3,715 
3,613 
2,183 
13,15 
3,573 
1,455 
2,703 
10,81 
Precio de venta al pú-
blico con 'redondeo 
5,40 L . 
4,00 K. 
3,00 » , 
5,00 » 
4,00 » 
10,00 » 
8,00 » 
35,00 » 
3,00 » 
2,00 » 
4,00 » 
4,00 » 
2,50 » 
15,50 » 
4,00 » 
1,60 » 
3.00 » 
12,00 » 
PRECIOS PARA PIENSOS 
ALPISTE . . . . . . . . . . . . 
TORTA DE, COCO Y P A L M I S T E 
PULPA É R E M O L A C H A . . . . . . . . . 
A L F A L F A V E R D E . . . . 
A L F A L F A H E N I F I C A D A . 
PAJA D E A L F A L F A 
Precio de venta al 
ganadero con redondeo 
1,50 ptsk . 
1.40 » » 
0,50 » » 
0,219 » » 
0,672 » » 
0,502 » » 
Precios oficiales que regirán durante el mes de Junio p róx imo para los 
artículos iútervenidos que a continuación se relacionan g que se destinan 
al consumo por los economatos mineros de esta Provincia. 
Mayor til Economato con redau-
' deo y precio de renta por el 
Ecaoomato con° redondeo incluido 
1861 27 de Mayo de 1946. 
E l Gobernador civil, j 
A C E I T E O L I VA 
ALUBIAS (clase ún ica ) 
ARROZ 
AZUCAR (blanquilla y pilé) 
AZUCAR TERCIADA . 
CAFE • • . . • 
C H O C O L A T E . . . . 
GARBANZOS 
JABON COMUN 
LENTEJAS 
LEGUMBRES MONDADAS. 
MANTECA FUNDIDA . . . . 
PASTA PARA SOPA 
TOCINO. 
5,20 
3,60 
2,50 
4,50 
4,00 
34,00 
8,70 
2,80 
3,5C 
2,80 
2,60 
13,75 
4,50 
12,00 
L . 
K. 
» ' (incluidos 
» (sin Timbre) 
» 
» 
» 
)) 
8 ' T 
PRECIOS DÉl» PAN PARA POBLACION CIVIL 
Primera categoría ( 80 gramos) 0,30 Pesetas 
Segunda categoría (125 gramos) 0,30 » 
Tercera categoría (150 gramos) 0,30 » 
Tercera categoría (300 gramos) 0,60 » 
Tercera categoría (450 gramos) . . 0,90 » 
Tercera categoría (60Ü gramos) 1,20 » 
PRECIOS DEL PAN PARA ECONOMATOS MINEROS 
Familiares de mineros (p'eza 200 gramos) 0,30 Pesetas 
Niños (pieza de 300 gramos) 0,50 » 
Obreros (pieza de 450 gramos) . 0,70 » x 
PRECIOS DE L A HARINA PARA PANIFICACION CON DESTINO 
A L A POBLACION C I V I L 
Primera Zona . 
Primera ca tegor ía . 389,20 ptas. Qm. 
Segunda categoría . 226,20. » » 
Tercera categoría . . . . 198,60 » » « 
Segunda Zona 
Primera ca t egor í a . . 400,47 » ,» . 
Segunda categoría 237,47 » » 
Tercera categoría . . . . . . . 209,87 » » 
PRECIO OFICIAL DE L A HARINA PAR^ PANIFICACION CON 
DESTINO A LOS ECONOMATOS MINEROS 
Familiares de mineros. . . 206,03 ptas, Qm. 
Niños e hijos de mineros . . . . . . . . . . . . , . 207,95 » » 
Obreros t n i n e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . 211,79 » » 
OBSERVACIONES: 
La 1.a Zona sé encuentra constituida por León (capital), Asiorga, 
Ponferrada y La Bañeza. La segunda zona se encuentra constituida por el 
r^sto de los Ayuntamientos de la provincia. 
Los precios de la harina para panif icación que se establecen tanto 
para poblac ión c iv i l como para Economatos Mineros, deben entenderse al 
pie de íábrica o a lmacén suministrador,sin que por los industriales o fabri-
cantes puedan incrementarse por n i n g ú n concepto. Lá deprec iac ión 
de^envases será cargada por los industriales en la l iqu idac ión de precio 
efectivo, sin que a su devolución se descuente en el reintegro de la garan-
tía cantidad alguna a las DeLegacipnes, Economatos o Panaderos 
que perc ib i rán el íntegro del depósi to efectuado, salvo en los casos 
en que la devolución de los envases se verifique después del plazo esti-
pulado, en cuyo caso se descontará el alquiler correspondiente. 
Los gastos de transporte hasta la Delegación Local y tahona serán abo-
nados por las Delegaciones Locales, Panaderos y Economatos hasta su ! 
residencia oficial, quienes, remitiendo a la Secretaría de la Junta Prov in - | 
cial de Precios la l iquidación justificada de los mismos, con arreglo, a la | 
Circular 100, o b t e n d r á n el a b o n a r é por su importe que será hecho efetivo \ 
por el fabricante o a ímácen i s t a ' que sirva el siguiente racionamiento. 
León, 29 de Mayo de 1946. 
1868 El Gobernado!; civil-Presidente 
A N U N C I O 
Se anuncia por el presente, con-
curso públ ico de destajo para la eje-
cuc ión de obras de pav imen tac ión 
de varias calles en Válencia de Don 
Juan, por importe de 98.000 pesetas 
con fondos del Paro Obrero. 
Se admiten proposiciones en esta 
Jefatura hasta las trece horas del 
día 8 del corriente. 
Las proposiciones se a jus t a rán al 
modelo adjunto extendidas en papel 
sellado de la clase 6.B (4,50 pesetas), 
debiendo presentarlas en pliego ce' 
rrado, en cuya portada se consigna-
rá que la l ici tación corresponded 
este concurso. 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo justif i-
culivo de haber constituido la ga-
rant ía que se requiere para tomar f 
parte en la l ici tación por un impor- i ias 
1. ° Cédula personal del licitador* 
2. ° Documentos que acrediten la 
personalidad del mismo, si ac túa en 
nombre de otro. 
3, ° T r a t á n d o s e de Empresas 
Compañ ías o Sociedades, además de 
la certificación relativa a incompa-
tibilidades que determina el Reai 
Decreto de 24 de Diciembre de 1928 
documentos que justifiquen sus exis-
tencia legal o inscr ipc ión en el Re-
gistro Mercantil, su capacidad legal 
para celebrare! contrato y losqueau-
toricen al firmante de la proposición 
para actuar en nombre de aquélla 
debiendo estar legitimadas las fir-
mas de las certificaciones corres-
pondientes. 
Si concurre alcuna entidad ex-
tranjera, debe a c o m p a ñ a r certifica-
do de legalidad de la documentación 
que presente referentes su persóna-
hdad, espedida bien por el Cónsul 
de E s p a ñ a en la nac ión de origen o 
bien por el Cónsul de esa nación en 
E s p a ñ a ; 
4. ° Just i f icación de hál larae al 
corrienjeen el pago del retiro obrero 
0 subsidio de vejez, accidentes del 
trabajo, seguro obligatorio y contri-
buc ión industrial o de utilidades, 
1 5.° Cuantos otros documentos se 
requieran en el pliego de condicio-
nes narticulares y económicas . 
6 ° La apertura pe pliegos se ve-
rificará ei día háb i l siguiente ál _fi-
nal de presentac ión de proposicio-
nes en esta Jefatura, ante notario y 
a las doce (12) horas. 
León, 1 de Junio de 1946.- El In-
geniero Jefe P. A., (ilegible). 
Modelo de proposición 
Don . . .vecino d e . . . , pro-
vincia dq . . . . , según cédula perso-
nal n ú m . . , clase . . . , tarifa 
, . . , . , con residencia en . . . • , Pr9' 
vincia de , calle de . . . ..DU' 
m e r o . . . enterado del anuncio pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León del día . • • u.6 
, . . . y de'las condiciones y . requi-
sitos que se exigen para la adjudica 
ción en concurso públ ico de f^813^ 
d é l a s obras de pavimentación 
varias calles en Valencia de 
Juan, se comprbmete a tomar a 
cargo la e jecución de las m i s m ^ 
hasta su importe de 98.000 pesetas 
con estricta sujeción a los expr ^ 
dos requisitos y condiciones co ^ 
baja del (en letra) •• - P0^ ¿e 
sobre, el precio del presupuesu* 
destajo redactado para este conc 
Asimismo se compromete 
remuneraciones mín ima 
de 
Don 
su 
que 
da j , j , l icio i y^iíi uv.icv/iwi.i.-.^. , f.jUí» 
te de 1.960,00 pesetas, cantidad que | han de percibir los obreros ae ]aS 
ha de consignarse en metál ico o en oficio y categoría empleados e .0 
efectos de la Deuda P.ública al tipo obras por jornada legal de tr ^ n 
aue les está a s i s n a d ó ñ o r las visen- « n n r h n m s pvtraordinarias, n . q g o p  g y por oras ex loS 
tes disposiciones, a c o m p a ñ a n d o res- inferiores a los tipos fijados P 
guardo en el ú l t imo caso de la póli-
za de adquis ic ión de los valores 
A cada proposic ión se a c o m p a ñ a -
r án debidamente ligalizados cuando 
proceda: 
pos 
Organismos competentes. te) 
(Fecha y firma del p r o P ^ - p t a í 
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